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Misión Académica Internacional de la Especialización en Normas 
Internacionales NIIF de la Universidad de la Costa a la Universidad Continental 
en Perú 
 
Sin fecha 
Universidad de la Costa/Universidad Continental, Perú 
Secretaría de Internacionalización 
La Especialización en Normas Internacionales NIIF, de la Universidad de la Costa, realizó la primera Misión 
académica Internacional a la Universidad Continental de Huancayo en Perú "Gestión Contable Internacional 
Colombia - Perú", con el objetivo de fortalecer la visibilidad, la internacionalización y la competitividad en los 
mercados internacionales. Esta gestión académica estuvo dirigida a los estudiantes de esta especialización, 
profesionales, empresarios y a todos los interesados en conocer las diferentes operaciones financieras o 
contables. Los participantes compartieron académicamente con el Rector de la Universidad en Perú y 
recorrieron las instalaciones de la Institución educativa, además desarrollaron actividades de docencia, 
investigación, extensión, movilidad internacional y visitas empresariales, entre otros. Este espacio les permitió 
entender la importancia de las decisiones contables y financieras, logrando estudiar la evolución histórica del 
modelo de regulación contable de IASB en Perú a nivel público y privado y su aplicación en el mundo 
globalizado de hoy.  
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